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Las ilustraciones que vemos en un libro es sólo el resulta­
do de un proceso. Proceso que acarrea bocetos, experimen­
tos, anotaciones, tachaduras. Pero que también tiene en su 
origen un dibujo libre que no perseguía un objetivo ulterior, 
un ejercicio práctico, un trazo furtivo ... Ofrecemos Puntos 
de fugas a todas estas expresiones y a aquellos ilustradores 
profesionales o no que, a pesar de la calidad de su trabajo, 
aún no tiene la difusión que merecen. Al ver los dibujos de 
Raquel Marín somos testigos de una obra germinal; que 
extiende sus raíces, ávida de alimento, sostén y luz; que sus 
ramas ya marcan una dirección; que ha tenido una primera y 
aromática floración y que promete frutos frescos de sabores 
intensos. Su blog: www.raquelmarin.blogspot.com � 
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